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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Beden Eğitimi Bölümü
1991-1992 Akademik Yllı 
Seminer Programı
Seminerlerin Günü : Perşembe Saat 14.00-15.30
Seminerlerin Yeri : İ.T.Ü. Beden Eğitimi Bölümü Seminer Salonu Maslak
Başlangıç ve Bitiş Tarihi : 30 Ocak 1991 - 21 MAyıs 1992
K o n u ş m a c ıla r  v e  S e m in e r  K o n u la r ı :
1. Öğr. Gör. Ruhi SARIALP Türkiyede Yelken Sporunun Dünü Bugünü ve Geleceği.
2. Prof. Dr. Ümit ŞENESEN. Sporda Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirmesi.
3. Prof. Dr. Abidin KAYSERİLİOĞLU Sporcuların Sağlık Durumlarının Değerlendirmesi.
4. Dr. Haluk SAÇAKLI Vücut Kompozisyonu ve Vücut İndeksleri.
5. Doç. Dr. Olcay TÜNAY, İstanbulda Hava Kirliliği ve Spor Sahaları
6. Prof. Dr. Hayrünnisa ÇAVUŞOĞLU Egzersizde Elektrolit ve Sıvı Dengesi.
7. Prof. Dr. Abidin KAYSERİLİOĞLU Sporda Solunumun Regülasyonu
8. Doç. Dr. Kamil ÖZER Kinantropometri
9. Dr. Mednan SAÇAKLI Sporda Dolaşımın Regülasyonu
10. Dr. Haşan KASAP Sporda Esneklik Kavramı ve Ölçülmesi
11. Dr. Aysel BABALIK Organizmanın Tampon Sistemleri ve Bikarbonatın Egzersize Etkisi
12. Turgay TURAN Aerobik Güç ve Koşu Ekonomisi
13. Doç. Dr. Sedat MURATLI Biomekanik Yaklaşımla Kas Çalışmasının Temelleri
14. Dr. Derya ŞENTÜRK Sporcu Kalbi ve EKG
15. Mehmet ÖZTÜRK AnaerobikGüç ve Kapasitenin Değerlendirilmesi



















Bilgi için : Mehmet ÖZTÜRK İ.T.Ü. Beden Eğitimi Bölümü 
Maslak - İSTANBUL Tel. : 276 31 76 276 34 86
